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ABSTRAK 
 
 
Penelitian  ini  berjudul  â€œEfektivitas  Sosialisasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) 
Terhadap  Tingkat  Kesadaran  Masyarakat  Menggunakan  Asuransi  Kesehatan  Di  Banda 
Acehâ€•.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  dari  sosialisasi  JKN  dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan asuransi kesehatan, serta melihat 
pengaruh antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Sosialisasi Jaminan Kesehatan 
Nasional  (JKN)  merupakan  variabel  bebas  (X)  dan  tingkat  kesadaran  masyarakat 
menggunakan asuransi kesehatan merupakan variabel terikat (Y). Penelitian ini dilakukan di 
Kota  Banda  Aceh  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  deskriptif  yaitu 
penelitian  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk  diambil  kesimpulan.  Populasi 
penelitian  ini  adalah  jumlah  seluruh  KK  (Kepala  Keluarga)  di  Kota  Banda  Aceh  yang 
berjumlah  77.822  KK,  dengan  menggunakan  rumus  Slovin,  besar  sampel  yang  diambil 
adalah 100 orang responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori SOR, 
yang  menjelaskan  dimana  efek  merupakan  reaksi  terhadap  stimulus  tertentu,  efek 
masyarakat  ketika  mendapatkan  sebuah  informasi  hingga  masyarakat  tersebut  mengambil 
keputusan untuk merespon atau tidaknya informasi tersebut. Data primer pada penelitian ini 
diperoleh  dengan  menggunakan  kuesioner  dengan  skala  pengukuran  menggunakan  skala 
likert dan diolah secara statistik dengan menggunakan  IBM Statistical Product and Service 
Solution  (SPSS)  versi  22,  yaitu  uji  validitas,  reliabilitas,  regresi  linear  sederhana,  uji  t-
hitung, identifikasi determinan, serta menjelaskan kuesioner secara deskriptif. Berdasarkan 
hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  nilai  thitung  
adalah  7,902  dan  nilai  ttabel  pada  Î±  =  5%  adalah  1,984.  Berdasarkan  kriteria  uji  hipotesis 
yaitu  thitung>  ttabel  (7,902  >  1,984)  dengan  nilai  signifikansi  (kurang  dari  0,05)  maka  H0 
ditolak, artinya variabel sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap tingkat kesadaran masyarakat menggunakan asuransi kesehatan di 
Banda Aceh. 
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